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Edifll;Oe~ de ciltegoria~ til~onOmlciis &.:10 Uo IlIpOrtantes no regis tro geol6glco ~ 
elas deV!!fll ser con~ideraclils carro eon~tituintes intrln~eco~ da vida. 
As extin;i5es tenninais, isto e, a~ q..e n.1o debam desceodentes, podem ocorrer em 
rHmo lento au rapioo, soO 0 ponto de vista geo16oJico; neste caso ~.:Io iJrflfOPriamente charnadas 
p,,:> extinclles ter"inah, do limite Cret.lceo/Terci.lrio s~o as ~is estudadas d!!sde a 
publicilC:!o de ALVAREZ e t al. (1980), reveliinOO a edst~ncla de alt .. concentra~~o de irldio em 
af(~llas depositadas durant e a translcllo do Cretaceo para Tercliirio, em m.Jitos l~re~ da 
p, aJrfllii distrlt..Ji~,'io geogr.lfica da anomalia de I rIdlo Indica q..e ,:>everas condio;lles 
arrDientalsocorreramnalra""r".:IoKIT, quepoderiaontercausaoo forte iqJacto MJbre a vida. 0 
estudo porrnenorizado da dhtrl~iello bioestratlgr.lfica de al<p!1<1s categorlas taxonllmica~ ao 
longodasc ...... dasaepO&ita<.ias antes, duranteedepolsdaanomal1adelridio,demonstraq<.Jeos 
processos de desaparecirne<"1 t odesses taxaseiniciaramantesdaanomalladeiddloe que 0 
fer"l6menore&jXl<1,:>ilvelpor estililflOlll<lllaocorreuquandomo.Jitastaxajatinhamsldoreduzloos em 
.vnero e diversiflca~lIo. 
o estuc:t:J aas exll ....... 'tles ocorridas durante 0 QuilternJrio I! de grande valor para se 
entender a natureza OilS exti~~ mal~ ant1gas. As extino;1Ies ci.Jrante 0 Plei~toceno foram, 
provavelmente, moUvadas pelils variao;oes climaticas, acre'-Cida~ da a~~o predat6ria de antmats, 
princlpalrne<"1te do h::>mem. 0 avar.o;o da Civi liza",lIo provocou roova5 ~xt1~lle& de espI!cte~ ovrante 
o Holocene , al~ de outra~ ern vias de e~t1"C~o " despeito (10,:> esforeos do':> oon5ervacionlsta~. 
Se essas duasl!pocas fossetnma15anUga:r., ~ua5extlr.o;lIe5seriilll!c~rimidasnotelTlXl 
ge-6logos as agrupariatll em '-"""' ext1 ..... ~o em III(Issa e uma cata,:>trofe seria Inllocada. 
E~tlnct1ons of ta~()OOI!1lc categories are so inoportant in the geologJcai record that 
they halle to be lIie-oer1 as an intrinsic constituent of life. TenniIal extin::ticrJs, l1Ieanlng 
extinction':> which leave flO de':>Cendants , "",y occur at slow or rils t rate~, geolO<JicaUy 
speilking. onl'n in the latter case they are inapprapriatelyreferredtoasl78SSextirrti.cns. 
The terminal extinctiono; ilt the Cretilce0lJ5ITert1a~y tIov""ldary are the <iXlst HIJ(lied of 
theso_called"massextlrctlons" . Apaperp...tJlishedbyALVAREZetal. (19130), reveilllngt~ 
edstence of an a"Ol1\iIly In irldiUllconcentration in clays depos1ted at thh boundary in many 
partsofthe .... orld, startedaboomofpubllciltionsth.ltatt~ttoe~piainthispheroner.onand 
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it~ po!o~ible relation to extinctlon&. The worldwide Cli!otIibution of thb aronaly !lie""!> that 
&OI!Ie thing...-...wal happened at the KIT l1mH thatllight have arfecte<l l1re, butCletalled&tudy 
or theb1o!otratigraphicaldistributionoftaxonooniccategor ie!> in thebed!o laid down berore, 
during and after the irldlumaronaly clays detnon$trate!o that the deterioraUon processes of 
thes.e ~ startedbeforethelridlU111allOlllilly. n ... !o, thepherunenonrespon~lble for thh 
al'lOllillyarfectedaJreaClyillPlveri&-oedfauoas. 
The studyOre .. UncUon5rurlngthe~ternaryPerlodi& parUC\.Ilarly elucidative 
with ~spect to thisprobltlll. The Plehtocene extlnctionswere probably due to cllraatic 
fluctuations eventually enhanced by the action of predatory ani-a15, raalnly man. The 
encrooctvnent orc1vilizationNi!oCQOtributed to Holocene extinctions In spite of the efforts 
of conservationists. Viewed (l"0III' geologh;ai pen;.pective, such e .. Unctions would probably be 
packedtogetherasa single Mraass e .. tinetion" andapo!o!olb l ecatastrophes-oughta!o Its uni~ 




extintOe!o~serc~lderadaSCOlllOfen6meno!olnerente!o.lividaell!.Uar~al;30.A5si .. cono:J 
a morte faz p,lfte Intrfnsecadavlda, poisoslncl1v{duosdevemdarlvgara OOJtr~ e- .... 
renova.;lIocontinua,a!oexti",,!5es(azl""p;lrteClanet:es!oiCladederenoval;30, agorade especies 
Apes.arda!oextintOe!oviremac~ndoaviCladesde~ela5-UrglunaTerra,hcicercadeJ,8 
bilhOes CIe anos, elas..-....nca conSI!9Jiram varrer a vida CIa !ouperrfc1e CIa planeta . 0 espetkulo 
de granden.:.erode indhII1Jo!. de CleterDIlnada especieanimal, ~s.e5-UicidaaUrando_se do 
alto de 'jord~ norueg..oes.e!o, para as!olm pre!oervar a especie , (JJe de OOJtro MOdo desapareceria 
por !>I.()erpopulal;lIo, !! ..... lto elucidativo, l'OI!~se contexto. 
~ndo se falaemextin;/i:l, deve_sedIstlrq.lir asterllinais da~ evolut1va!o . Una 
e!o~c1e pode-s.e extIng.J1rquando, porprocessosevolutivns. pcl~~pc1raoutra, ~ !! sua 
CIe!oCenOeote; 0:10 houve propriamente exUnl;1I0. No sentido estrllo do terllllO, <IS extlntt)es !>6 ~30 
a!o terminals, Isto!!, quando a categ:lria taxonllmica des.aparece sem debar de!oCenOeote. Ell 
virtudedasextintOi!sporevolur,:30, asespecies e lllesmo gbler~ de pa!os-ado relat1vamente 
renato, olio 5110 os mesmo~ de t-oje. L.in;1uLl tern !oido cltado COlllO ¢nero de grande rurabilldade 
e terla edstldo des.de 0 Ordovlclano att; hoje. Contudo, estuda!> "'ills portlleOOrlzado~ 
provavelmente colocarlano os 11"9Jlideos mah antigo~ em genero!o diferente!o do at ...... l. 
Adura(OlIo~iadase~lesvariadetdXdpara~ecomolnterv<llodetetrp;) 
geol6g1coemconsideracllo. Srf4>SCH (1952) sogeriu a wra<;~o~1a de 0,5 a 5mllhl!es de ano~ 
para e!opecie!o de invertebraw!o IIIolrinh:ls. 0l.RHAH (1971, In RAlF', 1981) mencionou 6 on.IlhOe!o de 
dno!opc1raespeci~dee!JJin:ldermos. RICHARDS (1977, inRAlf', 1961) ci t OOJ 1,9l1ili'1Oe!odeano!o 
paraosgraptolitessilurial'()!o .KE1+EDY(1977 , inRAi..F,op.cit.) 1,2a 2 .. ilhtles de anos para 
a rurill;:Io de es.pecle!o de amon6ldes mer.oloicos. Para genero!o de IrwertebraCla!o marinh:l!o, Raup 
calC\.lIOOJ 24,811ilhl!e!o de <lno!>. 
Asextint1les terllinahpodelnoccrrer , geologicdlrll'Ote falando, em rltmorelatlvamente 
leoto (ritnrJ de Lyell) au acelerado, em certos intervalo~ de teropo. Ne~te caw, ~~o Challlold.JS, 
l~ropri...-.ente, de~an/IaSSiJ. o tel'!lOtInfellzpoi!ocond.J11Ildeiade "extermina 
~1Ie~" gener<lllzad.Js e emt~ muitoC\.lrto, meo;ft)em termos ho..Irtal'()S, ide1a esta nlI;; 
cono:;lllenteC()lllarealidade. 
TEORIAS DE EXTINCOES TERMINAlS POR 'ATDRES DE ORIGEM EXTRA_1ERRESTRE 
BoI.IG-USP, 5er.Ci enL , 21: 13-15', 15'5'1l 
Existe grande ro.lDeIO de teorias que procuIam explic<lr as extlnr;/les "em m.l5sa " , 
al9-S"<lS col ocando as caU5~S no pr(:,prio globo terrestre e outras fora do globo. N~o se enurner3'l 
aqui todaselas , por fugir aoescopodopr esente tr<lwlho, ainddmah , tendo em vista que a 
maior ia de l as foidescarta da . Deter- roos- elTWJs sobreateoriadosefeitosdoi~acto de un 
corpo celeste sobr~ a t erra para expl i ear , principa l mente , a extin;:a.o do tim do Cretaceo, por 
ser a quetemsidorTlJitodiscutidaultimarrent e . I\perIasde passilgenl, l en'tlrarTQ" que outr"s 
extil"l<;i:le5 "em massa" ocorrera.Tl e, segc.odo SCfO'F (1 974) , a que te~e lugar na paSSilgen 
Permiano-TriJssico f oi rT13is d:~strica do que a do fim do Cretaceo. 
A verlficac:!o da alta concentrac~o de iridi o e de outres elemcntos-tra~o em argilas 
no limite Cret<1ceO-Tercidrio (ALvM[Z et aI. , 1980) , defl agroo grande nUmro de trabalhos 
sobreotema:O""rantetodaad!!c;Klade80.Ananaliasdei r idio fo ramobservadasem75dep6sitos 
mariroho" e em alguns n ~o -marinhos, e5Palhados por todD 0 globo terrestre, so:.mpre na mesma 
posi~~o estratlgrafica . ALVAREZ et a1. (op. cit.) interpretar"", esta aranalia cerro tendo s100 
causada peloi"llactode,-",grandemet eorosobreaTcrra, ecujaBxpl05:ioteriainjotiioo roa 
atrrosfera terrestre rocha p.J lverilada, provocando, porrTlJitosanos, escuri~ogeneral iladaetl 
tom gloOo, 0 que teriai~didoa fotossintesee cauS<ldo atlaixamento generalizado da 
terrperatura sabre a Terra, c Olll conseql.l~iasdeS<lstrosasparJ a vida. Varia~~stlesta teoria 
apelam para a intensifiCilc~o de radia~i'jes let ais, em decorrencia do desaparecimento da cil/IIada 
de ozfmio. Outras autore!> (HSU et aI., 1982) preferem fa l ar em Dilssagem da cauda de '-'" cometa. 
EstateoriafailevadaaoexageroporRP.l..P&5EPKOWSKI(1986,inBENTCt.I, 19871ques'-"lerira"'a 
ocorr~ciadei~actosperi6dicosdecorpos extraterrestres, a cad<l26 milhOesde anos, idei" 
contest<lda par trvitos autores, Q.JC chamaram a atenc:<lo para a il"l~x is t t:ncla de periooicidade 
regular no r egistro geol6gico das ext.ln~i'jes "em massa". 
Au t a rescerro ZALEER etal. ( 1983 , in SAI-fiI & 8EJ'AR , 1988)eo..IoEJ etal. ( 1986) , 
citaram emana~Oes de gases ricos em iridio de ~ulci'Ses COlllO a Kilauea . Recenternente , KCE8El 
mer>c i onou <I ocorr"nc:ia tle poelra vulcaniea rica em iridio aprlsionada , em diversas 
den t rodogelodailntoirtica . 
Oull· ospesquhadorescomo~tfJN'.O et al. (1989), contudo , menclonam a ocorrl!ncia de 
minerais oe i~acto nas citadas ar gilas da transi~~o C ret~ceolTerci~rio, que n:ia poderlam te r 
sido prOduzldos por gases ~ulc~nicos . VE~ATESAN &: OAH.. (1989) recori1ece r<lm a presen~a de 
"idrOCdroonetos , prQduzioos por combust:io ger>eralizada, nas argilas de transio;~o . 
5Art-:I e 8EJPAR ( 1988) discutiramostrijpsvulc{inicos do Deccan na India , de 
m<lgnituOe semelhante aas nossos aerrames basalticos cretkeos da For!ll.3O;~o Serra Geral e, 
oaseaoos em e~lrenclas fossllHeras de sedirne<1tos sub_ e intra_trap , chegaram ~ conclus~D de 
que es t a grande manifest~~a vuldnica se situou Justamente r<) limite CreUcea_Terci~ria. 
Estas m.an1festa ~~s vulc~nicas , QUe ti~erorn reflexQs em outras regi Oes do glolxl, inclusive roo 
Brasil, sob a forma de intrus1les alcalinas. seriam ~ fonte do iridio . 
A procedencld do iridin ~ , portan t o, ilS';tlltO polemico. Apeflas de p.Jssagem, 
vulcanicas dol Formao;ao Serra GeraleeqJivalentesde outrasregioesdo Br a"ll 
justamente nil passage .. ~r~sSiCQ_Cfet;iceo , ! col'lO 0 Om do ~rassico foi m.lrcad~ grande 
n<nero de exti~<:le5, como po r exe~lo, deamonOides e dinosSJ<..JfOS, selia 
pesq..,isar ocorrencias de anC>'!lalias <:Ie i r idio em camadas de t ransi<;~o entre os dob 
em l'-"la r esdogl oboondeelas es tiio represent adas 
OBJECOES A RElACJlO ENTRE ANOHALIA DE IRtOIO E AS EXTlNCOE S EH HASSA NO LI MlTE 
'" 
A e ~tens~o n.ndial do ananalia de iridio roo limite KIT c~rova QJl' al90 aconteceu 
neste inter valo de t errpo , que ODderia ter contribuioo para a deteriora~ao aa vida 
Probl_srolaUvo" .. sexU,....oes. 
Estudo~ bioe~tratigr.Hicos das ext1r.t;:~es "ern massa", cOI1tudo, rk!o cooprovam extino;i'les abrLPtas 
cooc~itantes de taxa, ha~endo, ate, certos gr'-JlOs q.Je passaram relatJ~ame<1te inc611..flle~ pelos 
nivei~ de extinc;1les . Estes estlXlos pormenorizados demonstram c;ue a process.o Oe dimirw.Jio;~o de 
freQ~ia da vida inic1ou- se trl.Jitote<rf.lOante~eonstress"prOVOCadoDOr .... <lcOl1tecimento 
violento, impiICt o de meteoro ou QU<llquer outro feni'lmeno,apenas v~io se somar a out ros f<lt ore5 , 
aDdenda, Q<lr<l alguns taxa, ultrapassar seusnheisdetolerlncia . A5ituao;aoe semelhantea d.l 
da hist6ri<l da c1vilizao;<io . II glta d ",igua da queda do ilfll)!!rlo rooano fol a In~asdo dos 
b,irbaros,Rlasoimperiojavim<l5edeterior<lndorTIJitot~ <ln t es . Algunstaxa florescente5 
ate a limite de peri0005 geol6gicos, podem ter seus rhllKls de extino;~o acelerados por al<;lUl1 
desastre ecol6gicodeextens~rruldial,tI<Iselespoderi3'lle5tar$Ofr~"stresses"t>emantes; 
as coople~as inter_relao;1les dos orgal1hmos ruitas vezes nl!o deixam e~identes as caU5a5 de 
extino;1le::. relativamente abruphs. Importarlte para se cnt ender esta situao;<lo e a observao;~o de 
Sn-eERLCFT (1974) de que O~ rlichos eCl)16gicos vao se tomanda cada vez merures, d rredida Que 
ao.rnenta a diversid3de e~peciflca , de modo que ell's ~,Jo se tOfrl<mdo tao e5treitos que QU<llquer 
~arial;~o d3s condio;~es ambientais , por menor que seja, pode provocar exti~1les. Portanto , 
paradoxaloncnte, CUI"ldil;'Oes <lrrbientais m<li~ favora~ei~ tornam as especie5 mais susceptivels ~s 
extirtl;'Oes. Vale tarrbemilQuia corrtJ<lr<lo;Jocrotoimper iorcwnano . Ooisex~los ilustram esta 
situao;,'!o; 
1) as edino;t>es de org.anisrros marinhos, ru lJmite KI1 , foram mais drasticas nas regi~e~ 
eQ.Jaloriais, afastadas <ia cost<l, do quenasregit>est~rada~, tarltoqueo (lariiana da 
Djnall\i.lrcafoifJOTrTlJitot~objetodedisCIJss<lo s.dJreseseriaotopodoCret~ceooua base 
d(lPaleoceno; 
2) rlO De"oniana houve grarodes extiroo;1\es entre 0 Frasrliana eo Fameniano: 0 Devoniano d.l 
Provincla~lvinocarrica, atlln1tloo como depositado em cllma frio, cont~ esPl!cies com algumas 
caracteristicas morfo16gicas mais COI1ser~adoras (CLARKE, 1913 e CCf'P(R, 1977). 
A falta de contrOle bloestratIgrafico mai5 pormenorizado podefazer coon que 
extirlcOe~ pare~am mais <lbruptas do que realmente 5JO. Os exeflllios abaIxo ex~liflcam esta 
a5sertiva; 
l)exti~ecs aparenternenteabrLPtas, exarninadascmescaladet~depouca prec! 
sao, slIo sUilvizadds QU<lrdo ob~ervadas em l6Tlil escala mais refinadaj 
2) trabalhos biocstratlgrafiCos que tbll por flnalidade ressaltar diferen;a~ e rlaO 
simllaridades, C()fr() eocasodosgeralmentes~regadosemc~anhiasde petr61eo, canao, 
etc ., que recessitam de correlao;t>es bioestratigrJficas atraves de f6sseis rndice~, jrltroduzem 
errosnasavaliacOesdaschafladasextinc;t>es"emmass.a": 
3) 0 levantamento pormenorizadooosnheisdeextino;ao, consider<lndo<l totalidaoe 
aas associa9i:1es, permite cess"l t"r dois aspectos que debilitam a c0l1s1deN~~o de cat,istrofes 
~iolentas de ~rrtJito .......alai ; a) as extiroo;Oes n30 foram concomitantes. Coon re1<l0;30 a este 
ultimo item, pode_se citar que a an.1lise detalhaaa nJS nivels de extin~a:o de divers<ls 
superr"",f11as de l'lmcrrJi.dffi, queteriamseextinguidoabruptamenteno IlflJte KIT, sl'9-Jfldo 
SCHI~F(1962)effiAM..ETT£&W\RTINI(1964,lnKALFMIIN,1984),mostra(JJeo 
desaparecil!lE!nto rl~O e sirrultAr1l'O e, mah ainda, ::onsi o:Je randa_se a abur'oo:l:incla de seus 
r ~pr~sl!l1tal1tes, ~erlfica_se que as ~ ~tirw;:l'\~s v:io S~ torn;mdo cada vez mais raras ~ medida QUe 
se aproximadolimiteK/T(KALFAAN,op. cit.). 
0e <lcordocomCJOt.OVAN(1987),rlasecJodeZllT1aY<l,Espanha,os~amidae 
desaparecemgradatlvarnente ao longode <llguns mllMes oe <lnos antes rJo limite KI 1. Emrehc:io 
aosilmrt:rvi.dea, hatr!sniveisdedesaparecimento no Neomaastrichtlano. No ultImo rlivel , 0 
desaparecimentoc~letodosHmr:rr:>idei1ocorreucercade lOmarltesOolimiteK/T, que seria 
marc<ldopelonlveldeargilaCOlldncmaliddeiridio. OfimdosAlml::n:>idal , nestaseCdo , nJo 
pode ser correlacion<ldocomnenl1unoutroeventobJ<itico. IAJtrogrupodeoonluscosque exibe 
padrJo de ext1no;~o n~ condizente com nocJo de extirw;:Jo em massa , eo dos rudistas . A maloria 
Ao,I.IG-USP,5e.r.Cient. , 21;1)-19, l990 
dos rulista"desapare-ceu antes do flmtloCret<iceoe. "" JamHca , osultimos rudistas fociifII 
extintos~c eventosvulcanicos, antes do flmdo CreUce-o, de acordocoo CJ::N)\IAN (op. ciL). 
Mesmo m e~e"lJIode graodes extin<;1:Ies coincidentes coo 0 limIte KIT, comom caso 
do" fOramlnHeros plMICtOtlicos, rl:!prl:!s",ntantes do ~nero Glchigerlla ultrapas5"'" este limite. 
Os dinossauros teriamseextir-quido antes do filii 00 Cret<iceo, marcadopelaanamalia 
de iridio . Em Monta"", h<! refer~ncias cia ocorrl':ncia dos ultiros restos de dil)(lss.auros, 10 m 
abahn da anomal1a deirfdio. Data<;tlespor interm.!diodo paleomagneti'>II'Q sedam de grande 
utilidade para precisar rrelhor os niveis de extinr;:<lo. (ontude, neste ca"~:l ainda n<io se 
chegouadata,,<:Iessuficiet1ternenteprcCisaseirlqUCstionaveis (RUSSELL, 1984, in BERGGREN & 
VANCCl.JVI::RII'G, 1984);b)AICJ..lllijsc<ltegori<lstax()O()nic<lsatuvesS<lram,reI<ltiv<l"""teiro::6Iumes 
o limite KIT; 7~" 005 ~ros de Brt,ozt:::<~ (kJ'lostarnt.,? presentes no MaastrichtiilOO passam 
paraoD,miaooe5)'II;continuammtobltiano (KALf"MAN . 1964) 
Tartarugas: em Mo!1tana, mais de 3000 especies de tartBrugas foramcataiogadasem 510 
localldadesdoMaastrichtlamedoEop<IIeoceno(HJICHlN$O'.j(.ARCHlBALD, 1986). Dos 199';neros 
do Maastrichtiano, 15 sdlreviveram no Paleoceoo. A magnitude de rTUdanr;:a em diversidade atra~!h 
do lilnite KIT !! Jll!:'nor em C('T~)iHa~:kJ CO'Tl <IS diversas epoc:<ls do Tercioirio. 
Oex~l(!maisespetaculardizrespeHo:'l.s anqiosperrnas(HICKEY, 19B4,in!£RGGRHI 
& VAN CCUVERlt.c, 19B4). As angiospermas inici"'" vigorOS<I expans~o no ultimo quarto do 
Cretoice0. Ost6sselsonalsfreqtlentess<ioosp!ilens . ETItxlrasejamotivodecontrov!!rsiaseas 
p61p.ns f6sse!s possam serreiaciOl1<ldosaosrecentes, elestestem..nhamaus~ia de quebra 
significatlv~ entre 0 CreUceo e (I Paleoceno, mais niUdamenle CO'Tl ralao;<!o ao COflllle~o 
NorOliirmllis. A faltare reflexoniUdo entre as,.,.-,gios.permas, da passagemK/T, suscitou a 
hipjtesO! de que estas plantas t~riam <ltravess<ldo 0 limite fatidico atraves de sementes que 
resistiriam ~s condi~i'les adversas. Cootuoo, onaior oueda na c!i5tribui<;~o no limite dt!veria ser 
O!speraoo. AIe..disso,HIO<EY (1984,inBERGGREN.\VANaJJ\IERlNG, eos., 1984),para efeitot!1! 
cc:wrparao;:<lo, examiro.J 0 limite Paleoceno/Eoceoo, oodenertunacaUstrofe foi invocada e 
verificcuextinr;::'Iociel/3dapalil1Ofioraell2damegafioranosultimoslOmooPaleoceno,sem 
ap<lrente quebr<l no registro sediment<lr. Se houv~ t<l"t<l5 extinr;:Oes neste limite, 
raz:lociever_se_iaesperar extin.;Oesmaisabruptasno limite KIT. 
A TEORIA DAS PLACAS E AS EXTlNCOES 
Dl'acordoc"""vALENTtt€&f.(';OlES(1970), <lsev1~ncias:;eacL.m.Jlamnosentidodeq.Je 
a tect~nlca de placas esteve ocorrendo na Terra ha, oel0 rTlI":I"\OS, J blHiles de anos. Haveria 
JUr'l!;<lo e sep<;r<lo;<lo Clas pl acas por diversas ~ezes, durante 0 terrpa geol6gico. Com a J ........ <lo dos 
continentes, ao..mentaamassacontinentalcontinu3,asprovinciasfaunfsticas fl camc~rlmldas 
e os clilTlas sc torna'll extrefl'lOs ; al..ll'lCnta 0 volo..me das bacia~ oceanicas sem al¥llentar a 
quantidaoe de agua havendo, por i5S0, regress~o dos mares, at:oal~amento do l e~ol fre<l.tico e 
extens<lode climas secos. OeacoroocarnKAI.JFloIAN a dimir .... lli;:lo dO gradi"nte termal OOS 
oceanos, no rim 00 Cretaceo , teria provocado das correntes pOlo_equador e 
aparecimento de rase~dearoda (ocorrentes, tarrtlem, emcutras !!pocasdo (retacea) ~ 
teriamocasionadoasextinr;:<:IesdefoI'IIIJs, inclusive as planct6nlcas. 
CONCLUSOES 
dis extin~Oes "em ITIassa" f!; TTl..Jito CO"T(Jle~a e pode envolver diferenles 
causas atuantes em tefTllOs diferentes. 0 ultih) pedodo de e~tino;::!.o acelerada ~ 0 do !;,\.Jaterna 
rio. As causas do infcio clas extin.;~es do ~tern;!rio paderiam ter sldo as flutuar;1'.e; 
Probl_s~latlvosase"tinr;lles. 
cl1rnaticasdoPl eistoceno,acrescidasdeacOespredat6rias,inclusived0 hcmenIe,final rnonte, 
no Holocene, atrav~s do avaro;o da civiliz<lCao, limitando os nichos O!col6gicos e ocasionando 
desapareciroento de di versas especi O! s. z!S'~llLER (1967, in SCI-O'f" , 1974) relacionou 147 esp~ 
cies s6 de aves O!l:IOOIiferos, que se extinq.J1ram nosultimos ZOO anos . p,e)(tirn;aodo~';; 
Madagascar, CCfTl a chegaoo do europeu, ~ rTJ..Jito intere<;sante, pois causou 0 desapareclmerlio de 
uma ~ sp4!'c1e de hvore , aparentet\el"l t e sem rela~~o CCfTl 0 dodO, mas cujas sernentes eram dlspers~ 
daspor esteanirnalquesealimentavadeseusfrutos. EsteexerTl)lomostraco:no ce rtas extin 
<;tks podem t~r causas ooscura5 par falta de melhor conhe.cimento d~s relao;:Oes ~nlr" as es~ 
SO'nando-se tis 147 ~sp~cle s relaciona(!as por ZlSWILLER (op. cit. )~s q<Je estllo em vias 
deextincllo,apesardaacllodosconservacionistas.eosgrardes ...... iferosque se exUngJiram 
no Pleistocene, ~erif1ca-~e ex~lo de e~tinl;;Jo "em rnas<;a" ~em nece~~idaue de ~e i1pelar para 
cat,htrofes terre~tre~. 
A data das extino;1\es 005 grandes mamlferos pleistoc~roicos ~ geolOo;licamtrote pouco r!;. 
cuada . Wi 10. 000 anos apenas, 0 hooIenI ca~ava rnega:erios na atual Rept.t,l1ca do EQ.Jador. Sob 0 
pont odevistageol6;jico,asextiroci'lesdoPIeistoceneedoHolocenopodenser cOOllrimldas ell 
uma iS1icafase,ccroo tems ioofeitoparaoutrasidaoes geol6;jicasmaisracuadas. As extir.;Oes 
ocorreram sem reposlc~o de especies, ocasionando diminui<;lo da diversldade espedfica nos nos 
sos dias. Se este I;IrarlOe rOnero de extinci'les tivesse ocorrido em dah geol6;jica lll(Iis reC\,J8da~ 
os paleont6logas estariillll falardo ef'I e~tirocllo em massa. Po6e-se rnesnrJ pensilr eln exUr.;i'les in 
traes.pecH1cas causadas por variacl!les ambientais e carpet1C~o. Quantas tritlos indigenlls da; 
A..ericasse extif19Jiram apos a chegada do europeu? 
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